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領域a領域b領域cNo． 項目内容 領域a領域b領域c N◎． 項目内容
I A 1 1 家の中を自由に歩いて移動する～ I B 3 69 1人でかぶり型衣野(シャツなど)を着る～














































































































































































































































































































































































Ⅲ A 10 130 1人で頁 銃 吟する～
Ⅲ B 10 131 舞曲紐をたばね．ひもでくくる～?? ??
10
10
132
133
床にころがったものを両手で拾う～
床にころがったものを片手で拾う～
?????????
62
63
64
列車やバスの吊り皮や手すりにつかまり，5分間ほど立っている～
列車やバスの吊り皮や手すりにつかまり，10分間ほど立っている～
列車やバスの吊り皮や手すりにつかまり．15分間以上でも立っている～????????????
65
66
67
68
立った姿勢で何かにつかまり，1人でズボンやスカートをはく～
立った姿勢で何にもつかまらず，1人でズボンやスカートをはく～
介助があれば,立った姿勢でくつ下をはく～
立った姿勢で何かにつかまり．1人でくつ下をはく～
